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『ワートル先生の学校』：トロロープの晩年のチャレンジ 香山 はるの １
Dr. Wortle’s School : Trollope’s Challenge in His Later Years Haruno KAYAMA
コロナ禍と情報メディア利用行動との関係に関する考察 長谷川 幸代 ９
A Study of The Use of Information and Media That is Concerned with the Covid―19 Pandemic Yukiyo HASEGAWA
Video recording for speaking development : A Google Classroom case study Colin MACLEOD １９
首都圏の大学生における韓国語の認知・使用に関する意識 吉田 さち ３１
The Recognition and Use of Korean among University Students in the Tokyo Metropolitan Area Sachi YOSHIDA
長野県内に派生したスイス風建築とスイス的なる風景（１） 河村 英和 ４５
Swiss!Style Architecture and Swiss!like Landscape in Nagano Prefecture : Part 1 Ewa KAWAMURA
永遠の生ではなく無限の死を生きること
真崎守「夢のやどり」における〈死〉と〈同一性〉について 神田 浩一 ６５
Living infinite death instead of eternal life : Death and identity in Masaki Mori, “Yume no Yadori” Koichi KANDA
ナラティブフレームを応用した CM英語の「読解力」向上 榊原 かをり ７１
Improving Comprehension of TV Commercials Using Narrative Frame Kaori SAKAKIBARA
大学生の依頼メールにおける配慮表現 高橋 圭子・東泉 裕子 ８３
Considerate Expressions in E―mail Requests by Japanese Female University Students Keiko TAKAHASHI
Yuko HIGASHIIZUMI
跡見生と桶川ストーカー殺人事件を学ぶ 室田 康子 ９３
Learning about the Okegawa stalker murder case with Atomi students Yasuko MUROTA
編集後記 Editor's Notes １０３
